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STUDENT LIFE 
LOOA S CI T\ ', rr ,1.u ,1• nt n. \\ ·, '1 .-\ll ('JI ... 102 1. 
I 
THE JUNIOR PROM HOLDS l 
EXCEPT IONAL FEATURES 
IN STORE FOR YOUNG AND 
OLD-SOMET·H I NG NEW 
NU)tBER 22. 
TTENTION FOCUSED ON "JUNIOR P OM" MONDAY NIGHT 
GIES GIVEN 
ECISION VER 
ONTANA ST TE 
~ " • ' : I I 
"Curley" Bowen Wins t'HE MUSF..5 SMILE ON TWO F THE MOST Glee Club to Commence 1sOCIAL EVENT or 
Fo~~h~!,~~~e:~ \'d,,~ ~~~~h .~~~•lO~ ~~~~~~d ~ c~::.:~. s. a!~~:~:~ SEASON NEAR 
Defea ts Gives Hard Hilt e1· l't1cl'ttullin, Hoopste r of Renown Wins Coveted Are in Good Tune For AT HANn 
Undisput ed Claim on Honors Among Men. Their Annual J ourney U 
Title . ___ _ Southw ard. 
Thl' Mias 19:?I 1Juu:1•r popularity Th£' contr,st gav<' way for a week 
"C'urlC1y'' Bowen won thl' annual contest rPndwd thl.' 1H·mt• of lntere1t of gruoltng ('xnmlnatlon and hard Tho Oh!c Club tnkl'a Its th•pnrturc 
handball tournaml'nt with fourte,.m la1t Friday afternoon ond In the f\nnl 11r1>p11mtlon but In the desire to pou next Monday for the 1tato tour. Pro. 
11:an1es won and none loll. Dowt>n 
....-111 puahed to the limit hr Hc>nrl. 
Darker, Tlnfl;<'Y and Sa,·ag<.', but b)' 
plnylng a auperlor brand of baH when 
he nrPded to, he won a cll'ar title 
hours gav,, :lth1a Altlylh Vernon anti 'he> tcrma work with an "A" don't ellce baa been vigorous and tbo men, 
Tommy :\1<':llullln first plac1•s by a rorgN that Ir you are amon« the all being In good trim, are loolr.log 
JUN IORS PROMISE TO GIVE 
PROMENADE OF SU-
PE RIOR CLASS 
\\·Ide margin or votr•. The contest _  c,nrnl hundrrds who didn't buy forward to the commencement or n We can scarcely gr-nap the stu• 
dosed 11romptly at 5 o'elock and ~·n11r s11bacrlptlon to the Buncr thf'I two weeks celebration after the cloae 1,flndoua roct that only thrc,e days lie 
within a f1•w mln11ll's thfl re~ult, rhnnrr Is sttll open. The bualnes<i or the etrcnuous exam,. between 111 and the ,oclal event o r die ~~~n:::a~~:~u,::~·a~e:1~!:~: to .~h;1r1:~-~.mp~~::.:1p.a faal. hartl- :~~~•t:P:~,:;• ::d\:~:~,:~\:~1~11::~u;;: ::::innt~:.~~ ::~,::~~P:~:;a 1e3:n~oan ~ 1: lal A~~~t~t~:: l~:ea~h~o ::::7:n~ ~~~c; the year. Yet. Monday night wlll 
amended 10 81 to exclude tho clrl\"lllg game with 110 let up. lfo ;e~: 00 \how~~ln~~!~tle/\ 11ra!o\~:~lt::~~ :;!
01
:h::!e:~ld:::.:~e n\~~e ~~~~;~ 
... WIiford J_ Merrill, and h1rndh•1 hard relUrn1 bettor tlmn lnat We<.'k. He, In behalf of bla achoo!. Prom. The reat hnvo been eurpll88• 
lu 8mltb upheld lho fllllrm- nny other man in the to11rnml'nt. ln\·lted lhc club to a banquet to be lngly brilliant, but thla la to be tho 
for the Agglee. Jame, W. AK winner he wlll be 11:lvC'n II glnm after the performance. lmn- triumph ot them a.II. Tho commit-
re, and C'bar lf>I Jo;, Scburcb main• ha11d1ome medal appro11rlall•lr In• i:::lno Hugh Harvey and Jack Price • . tees report that preparatlone are 
the ne1tallvll for ~1ontana ■t·rlbC'd. al\d other■ who ent 10 much, refus-1 complete down to the minute detail. 
errlll, the flrlt speaker tor the l••a:~~~l:.wlng Is thr- 11tantllng of th,. I cl a bid [The decoratlona arc waiting lmpa-
•• ■bowed bO\\" the two rac1·a. n~:(~ ciub has.an abundance or good tlentl>' to be "Strung up,"' and the 
ow and white could not n1J1iml- Playl•r Won Loat soloists thla year. Those choaen to programs boaat the Ingenious design 
He told of tile condition of 
I 
Uowt'n H alng 10101 on the trip arc Blackner, of n real nrtlat. In ract, Joh.n 
r~:n::/~~ 11::(; ~~:t1:8.tncrens • of! ~:: 1~~-r ~! C-h:~.r\,~~~~~lt~,r~=tb~t:k!ra:v 8e~r:~ ~:1::'ashl:: 1~1~9 1;0rr:~~o::!!~or ::: 
.·:..:··.:, ·._:·:·. !"~ ' ..... ~· 1 
.... · . · ··. · ··.•··•.· ~\r-·~~ ThlRY 13 Ur. Brossard and Prof hnn• lnurd a chall<'ngo to thfl win- bone eololat, Mnrk Nichols 1111 piano vc>rtlalng which hna been the ob-~olotst and Jack Price na master ma• Joct of so much comment. Nothing 1:ll·lr111 wlll do their part to attract has been forgotten In tbc way of tho audiences. I making this th<' grentelt finale that TC'leicrama have been rocolved over graced tbo cloalng or n season. from \'arloua parts a.eking for the The magic or a rew boura work will \"\alt of lhe club but P1fofeaaor tranerorm the Smart gymnasium ln-Jolln1011 does not fl'el llktJ keeping to a place of enchantment. Thia 
tho men out or acbool any longer much we promise- the re1t remains 
thnn tho time orlglnally planned. Uc lo be aeon. 
~;:::1t:\~:u>~:d ;:tl:~on 
118 
arrnn~i TOMMY McMULLIN ALOYT H VERN ON ~:\~r~r 11::~; ~:rw;~:\~:1:;~~P!:'\~1
1:i~ ---+ -
11ular lady In 11rhool II.IHI Tommy the tnkl'II lncklng two hundred or lhr- rrturn rrom the trip. Thnt nl,IC"h~ will Federal Board Students 
Conventl•on t ''U" moat popular man. ThCI~' have thoilll'Nkcl numhl•r to 1,ut It acro!lll ,,. .. .i,• .llhn:n !!3. Tiley wlll slug In Ul· • a 'onr:r11111l.11!-:Jn uf ,,,,~ -lllll, lUtU sl1uwJng l"Jat there nro i.nu tho night or March 2~ Institute Welfare Com 
" <Ooul. \'<.'ry ~n•at euthu11laam was mnnr \\ho lm\'C'n"t obtained one yet. -- • 
Great s u CC es s ;~~;:: ::~l~ ~t~ ~~,: ~~~~1:r~~~:::~e~!~ -~hhl: ~t~:1r~::~: ~:::~~=It :!:u~~d .:! "Chimes ofNormandy" The FC'd('rlll Board students have 
1
1 
.. . · .... 
I.: ·.... · .,:': . i _ __ comlnf:" tPIIBP with au1111t>nse and In- llrnt hPfOr<' thl•y leave the achoo\ 0 k recently lnstltutl'd u Welfare Com-Heginning o( Closer Relations t"rC'llt. t'ncntalnty na 10 what thf- tht'}" ~1-l n rec('lpt from 80ffi(I member Pleases n I O O e r s mlttee for tho pur11ose of aiding all Hetween lnsti tuti ons-De le• ~:: • 8~~;~_om;,~~o~~~~ 1ew::s 0~:~te f~:~ of ;~:::r:Jtar: 1~=~n: ::~>~ a llmlt<'d time tr~~:e:o~n:~t~e: 0~~fi\omm('nd and _:• , ' ', ' ,'' I,,'.'' I I 
' " " 
ga tes Receive Roya) theni wer<' SC'\'eral who seemed to, too In which to got 11nap1 In for the Str ong Voiced Lends Make encourage a ll merltorloua work or 
ha\'<' equnl chance11. It c111 be ealt l fraturl' "l'<'tlon. The campus hn-ltea College Opera Charm ing thl' Federal mcu 111 we ll 111 offering 
that th<' achoo l Is aatslftcd with tht> the koclnk nnd tho Buuor wants tho nit! nnd suggc>1tlon1 to bohi each man 
The° llr1t convention uf the Weal- nutcome. l)lcturl'S. Pe rformance malntal11 hie health, follow his 
Trea tment. 
vocation aud develop Into good 
I. '.. ':.'.;:~.:::t :::::: :it'":~::~ :::. : :?.'f ~;: :: ::::'~~t~::; SO UT H EA N n U INT S PA I N G n U A ATER .m ...~n',:,:_i_~.:i::~ 
0
:1e,.~:: •  ~"~;.::· w:l::~,~ ~!:::~~ t~~;~: ~:.:;~;~~;n::u:~! 
wed aupportlng the exclusion act Commercial C'lub. The convention 11 IJ IJ_ or work Ju'ltlty lnveatlgatlon. In 
!l, 
I il 
• ,olutlon. s,bmb ,e-eotobllohed ,·on,ld,rnd •• being"" or.,,.. mo,t aErEATS AGGIES TO COMMENCE night "" me,,,· ,,owd wont to "", .. man roll, to o,ont ., '"'" 
auballtulf'I plan of dhiloma<'Y 11urc1•ssful <'Ver held In tilt• lnt<'r•, Wi•lll\·ltla where tbcr pla>·~d to a 11 conrerencc>, hla naml' will bl' 
tb Japan. Morrlll c losed the de· mo1111taln west and 11romlaes to bol imcked house. Thl' awdlcnco was handl'd to Mr. ll£'nr111oi.. coordl11ator 
•howlnp; thnt the Aggi(' plan Wlll tlw hC'fl;lnnlnp;-of a movom<.'n t th1111 a GOAL MONDAY \"1,rr n1111reclatlvo and lhe company for the Federnl Board for 1t11ch1lln-
tP r . WIii link th£' Institutions or t ho weat, BY rlEL r(•spondetl BO well that mnny h,1llovc arr action. and 81 a rc>sult he mn,· 
On.- or the beat rebutta l ■ ovor In a fraternal cbnln. It was lhf'lr bl'Bt porfornmnco. h<' dro11i1('(l temporarily or pern111n• 
,n In the> .\. c. chape l waa given For three days the delc11:ates dis- Thl' opem Itself, bclnic light and ,:.,ntly from thl' pay roll 
ltrrrlll, In cloa\ug the dl'bntt•I. CUit.Cd 9 nd off"f•rPr\ aolllt\Olll to th c> cltwer, when played wllh 81 much The we\fnro committee and thr> 
ans•••red all quc11t1on1, attacketl problems that confront tho editors• Rally in Last Part of Game One Hundred New Courses aplrit and entbuelaan1 111 was 1111t scope of lta 11.c1lvllle1 have tile r11n 
! f . :~~ 0 :: 1:h:t~ro~~:~ :::bl~~t ~!: :1:~a~n~~goe~i(';rt~:: •·;~~geQ~;;;~~:;: Gi"es Provo Boost to Begin When Doors Open 11110 the acencs, took well with nil a11prornl or the locsl olnctals or tho 
may he heller auewored and und ◄"r- Top Place. l\htrch 7 . 8111~:~ce:-lackn<'r's wonderful voice :::;:'"~:rw:l!da• 1-~· ;~;C'n 1~~;•£', 1 ~~:~ 
stood, ex1wrlt>nccd n1•wspapcr IOCI' waa 011e of the best drawing cards trlet Vocational offlct>r. Tbe local 
W<'rt hrought In. to dli1ru11,1 Ill After tilarlng one or the best The S11r\n11: Qunrt<'r wlll 0111>11 111 was maulfest by opp\11.use nt hla American Legion poet No. 7 or Logan 
h•nKth th~ method■ 1180d by th e sue· 88111~ e\'er atai;i:c>d In tllo Pro~o \'II• Monda)', ~lurch 7. Nearly one hund•1nrsc entrance each limo. His sing- oleo ha11 reprt>1f'ntntlvl'1 011 thla 
~~:sf:~
11
;~:~-e~>:~
1
:~ col;(' 0~~:~~m:::~ Inge, th£' ,\a,:gle baskt'I bnllors lost rc>cl courMea wm begin whh tlu• Ing w111 nil and more than waa ox- C'ommtttee, and all 11roceedlng1 re-
l I fl I II: of th lntcrcollc quar11•r thus making It ,,osaJblt:> for 1wctl'd. Jt•anC'llC Datt, ns Ocrm\nt'. lntlng to tho dlac1J1llnlng or dla• 
and \":1.r\011 ◄11 1111bllrrti~•11~- "ll"ntNI odvt•r·: \ 1:~: 80:~ea. u~~~urdt1)" :lght, by ; stud,•iit~ to ent,•r the 111~ 11,ution 011 llw lost Marchconesa, playe~ well mts.~nl or nwn1ber1 will be flJt>d with 
1l'ontl11ucd on pace 1wo1 tl'llnK m<'n, <'dltors '111d ex-cdllors;!lnJ;lo field goal. The nu11.l score waa .'1nrdi 7 under 110 handi~·nii. Jo;v,•ry with Blockuer. ll<'r \"Oleo v;aa 1mr- till' omcor or thl a 1,011t 
~:;;;
11
~
1 /;;::t1~:; c:1;;··0~:~e;;:;;;, ,'t",u~-~,.;~nd ;~1;",~ ..tghl:,cl~~:n:~t o~t~~~ ,lt•Jitlrtnwnt In tile college le offer• tlr11larl) · good. The IO\'e duet h•·· Th<' l111tlt11tion of this furnmill co Ority Girls Will nld lhe col\l g<' C'dltoni a nd mana11: .. rs I tho ::ual llueup "dutJ to Pl'rco Han- '.:g 011;-'w~~l •:\::e b:f ,:::l~l:e:/:~u7i'. I :,:·~,·1~n!: 1ew;;oex:::w:1. \~•~-wl::c:~:~ ::o~u ::111~1 o;h:~• co~~: :t': 1: a b>~ec~!~ 
'z;- d viii of thl' collrge publlcatlons ~c>n :t bt>lDg sick the D y l uacd ,·nts to ,mtt•r maiiy other courB<'J 111.11111• nt l"Wr)" perrornu111cc . meeting of the Fe1h-ral Club. At the i')tponsor Vau te e Ii} the round-table dlacu11lona th<' tile >1,IIIIC IIIJUild that has born!? the lhat ho,·,, he,•n r11nnlng ror aome Thi' other leada. Clo\·er Johnao 11 1am1• m<.'etln,: It ""Bl drcldcd to l,•avo 
d, legnlt'!I bc>comt' nu1unlnted \\Ill! bruut of the ,u,osona righting for the time wtwrc the> 11.ork naLUrally fa.Ila ns Serpalettl', Jack \\'alllcn II.I J<'at1. !ht> 1elC'Ctlo11 of the 1,rn,onnel of the 
--- tllf' d\ff1•rl'l1t MYlltPms u11pd Ill tho' aoutllern contenders. Tho Pro\"O [ into mor,• or le!ls 8,,parato dh"lslona lld 1-;gbnt as the miBl•r, llufl;h liar- <'ommlttt•o:> to the Iota\ l-'1•d1•ral Board 
aude1 Ill" J,· lu:uit a lso su1wrb, l1111lllutlona a1ul rould tlwrt•hr llml lt•am lt•n<I In tlw rir11t hnlC duo to ex- OC ratllt'r eiierlnl lniportanrt> id!I \",,,. 11s the Bollll nud \\'1'\111 Moffitt olllcl11ls. Aa n r,-sult ur this a<'tlon 
111111!11111· ,,n,I uny of lh<l utlll'r n menus of ill'll<'rlnK thrlr nwn l"o:ll•nt 1,naslng, und tlw Sl'Oro nt tbel be tlw JH•\\' l'OUr■ f>B In auto and 11~ the Notnr)·, did very Wt•II, Jmrtlcu- Prof. Hay B. \\',·>11 1·01inSl•lor nnd J. 
t11·,·a ,·ommnnly UMOtl to deacrlb6 1y11t,,m. ,·n<I ,•.as l'i-1:!. tra<"tor npt•ratlon and repnlr. Mun Jnr\\· l-~r:lwrt. Th•• memhrr11 of lhe ll. Bc>nrnson H1•l••l'lNI mc,11 or excel• 
rlN)' 1how uf the hl~lwst or<lor. Ont' of thr most lm11ortnnt thlllKII , Cu• ,\p;~li! .:uarda heltl their ow who want c>IPl!lclllllr\" tralnlu,: flt- ,·hnrus snppurtln(: the lcuda clt·suf\•,, h-nt scbolnrshh• nncl r1•11n•11.·ntntlv 
llmt• ti M11rd1 I~. tbt· 1,lace D.t• ,.,m1,Jtshrd at the ,·unv,•ntlon 1,o .. ,•nts to few fl••ld soa\11. Pere Hun- till!: them to OJH>rnlo ·thc>lr owu t·nri; •1wdal n1l'nt1011. of thl' n,r1ou1 d••1mr111wnta of the 
n lfhi:h Sdwol, th•· 11:lrl- Ill'V• r w.,a 1lw rro·atlon of u w,•stf'rn lnt1•r ,,,n played a .:n·nt i;ame after bul11R and tml'tura wlll llnd special counws I AU 1l11gc>ra liav" 111rnnl " i:rcat <'ollcgt'. Tlwir 1111111Pa loK! tlu:•r with 
111,out the ~lrl 1hc'II he •hc>r•· 'Jll•·~l•t•• 111-....-s aen·l<',· whlrh wtll ~•·IH 111 uml rung tho lwll four tlml•I partkularly dt•slguc>d for th••n: ,lllal of thn,• and cll"ort, ns pr,•vloui1 thrlr rmplo)·nwnt objl'ctl\·, s ar as 
OPlll)' of ht'r. too. _ ,, nlilo- 1hr various 1111b\lcatlun1 of from thu rtehl. The Agglo forward• whllo mrn. who want to iireparo for l". A. c. alugeni h11vo nlW;,)I donu , follows: 
o aororttlta ur the ll. A. C 111· 'th•· suocn!lon to •'('•·~,In.> nP....- ■ 'wno In turn f>loaoh· guarded. Klrk,I 11 ,., n111btaln fhu hh:11 st11udard 0 -• IBrul:'I .\hbott Chairman lndu• 
orlng ttw pr.,du1 'Ion and a Jiu, ,1tr,1 t from , ach oth,•r m••mbrr of Jlan~,:_,n nntl ll11111!,;han \I c>re high ;
1
~-~:i
0
:
11dw~~t•·~;;;d r:~:~~~dlll c:u~:;~ •nhU11bC'd In this actl\"llf. TIHl)" hav,, trtal Chemist 
1:~l~t~r':t:~:.:itth:~~•;l:l;;:\~\!~llhl;.~:~•~:.l~~to;;,y will h• (Ill' hl' .. d· po~:\~:c:~~::11 hnU th<' ,\~g,l'S atng rn:~v~~-::u;.i:~, l'Ollncs uf mud1 11rt• ~;w:\~:;lt•~lk~~a~:ln:o:~ :~1:ltht~~,.;--·:~i lrl:.:~~ 1-·M 0. 1'111•11: 1 &.uto e\e, 
11 11 , nuh J, • ,!l\ 11n ninr rs for th, n11unt11.ln 1111, d , ~r,at ,01n1•b111k an,\ lu '~cw ,•nt lnt,•rist l'"ll\ hll offt•r"d b) tin• talm tlwy 1!111\ a gontl tlnH· ;•ml fl>.-1 John J. Ettn \11:rn·ultu1 d J-:ni;-1-
hls uu~ln, " \ " ,\till< ti< I 11 , 'IIS ,,;\II 1, se•1t 11111 111 \.J ml1111te" pll"d u11 " rour point lca d 1 1 1 11111, 11,u 0 0,,o. Hy 11111 t,nw lh•· 
In "II• a, t It 111 "dtl thul r , <' I und I t!I 10 111e l ul In thP Inst fhe mlnulOI or plu) th ' :::~:::: 1:;~ 11~;:~im-;~, a~u;~dut::is,,;;tl ;Ill ' ; • 11 11:1 ra \\Ill hn\"e 111 t'n brought J'nri \' C' Thoum!I ,\<'t nun( Ill 
m, 11 h•~ ullu I au,!< pee r11,, of C.il!tornln. th,1 lwod B) l surl:'roclr,I h '•~Ing t::r:- 1~ nl ,on, · ilois :md ,tuttstlc,l 1, or.,·r mor•• ,11th n wo•k or \"·rn,n YonnJ:r- A1:r\rullurl•t 
:~;~' ::,:;::::]h;l ~;;:~':::: '.:'. ; i7;':';:;,.::, ' :~. :,;-:' ~: E::,:;::f : ~;: ;~,:"~ '':.,~t:;:''.':; ;,';::,"~u:; :::::::::,, ','. ,; t:::~::,":~:;,[, ~'.: :: 1 1 " ;.;; ,,  ""''"' ••• ""'' ,, + Hendricks l\Ierlal 
~":::~••r::'~·h:a:nr~t'\,., h~:; I ~;; 0•::cn111~'..1<~1'"'~~~-n ~: 11·;;~,:th,7,~ a: ht> n, ,.:n,11111!'./":n •pn
1
;e 1 .:~ rlt ,\',,.,.mu~••t on page t1>·oi 11~;·ri~~t:-,'.~1~a; : 1~1::0~ 11:,1~;;: ~~:~ Contest \Vednesday 
um rlr<"Ult. \\hilt will bC' ;•,Tl'n ·I- 111.,, futur•· dat". 8~ 1~ In ,•ffc,,•t 111 , no· r,ilnut, to tl\trh th•· Twt•nth•th Thl' coult'St for thr l!Pnd-(' ,ntury. 11 ◄ made thl' Ckket y·ln<low rlrkB :\IC'tllll will be h,•ld In tht> I Loran publk for &Oc. ;,,. •• .-u ,·onatal 1m1lltut10111 S'f{"OE~T Lll:-E W.\:'\'fS-.. 
on lJ profl'Hlonohl In th•· l'nllll llurtug thr time thn1 th•· ,h•ln.-1 .\ lhT 11tr,• 10 ~,r\·•• "~ 11,.,,k 111nn11A;•·r, n \\ork1·r In ,··,·r}· ~,•n••· o• 
1roup o! mln1lr◄ •l1 that 1111': ,:111• ~ were not In 1r1111ton tho com- llw \ION!, " 111, !lmt 1~ 11,-c nrrnhl 1n ...-,IJ 1,1,. lln;.:,·r~ ,·r 1111~11 11 m,·:i l, onr 
bs1'e lmporteJ and lh'-'Y rl'r,,,- 1,1111··" 111 ,·hnrii:•· w1111 ,·nndu,-,,111 11,111 hu,. 11,,11. nm! hlJ,:t·null,. It 11111tli·r~ not 11h1·1l11·r mnh· nr kmt1.k, 
whO, 1'·hcn ot wh1•ro. 10 1h·ht H•Pillll: IOUl!J, ,-ampu11 l11111u•• Mn•k nr 1,1,1,,•, .1,,11 or g,·nlllt· "" luui;: 11• hi" ml<l<llt· unm,· ,~ 11ork. 
tJ Will ban• to be curb,•11 fnt Ilona, 5odfll flfr&IJ'"III 11ud other plo•111111r- \J•l'll,a'l,,n "Ill IH· ,-, n·h·<·d h) lhl' NJ;lor bdon• \\1•1hu"f-1h1) 111'\l. 
aent. rrontlnul'd on Paai:e Twol. '------------- -- ----- --' 
rn • .__~o jum1,1, 
••Quirk! Otvt> men 
1trl1<•f" ,i:n~11e•I hr. 
\\'lll'rt• to.·· 
round trip 
H-b-b11d1 herr )"OU rool" .J,.w 
1 rh11,wl nrxl Wt•<lno>11du\•. :'\lar~h : 
!l n1 1 p. m .. \ hnn,1~omr 1:,lcl I 
me,•nl wilt bl' gl\·,•n to thP one I 
gl\"ing th£' h,·st ,,xt"lll[H>TA11t'"U" 
--• 

-~'l'DE:\"T LIF'I. PAGE nlREE 
-
,ider the •A• jlj Society __ ! 
Ch~ apeont tbl! I Wedn~d•> nlsht the Ddta :-.ua ~ la Osden. ~ paid an Informal Tl•lt to the lioro•I& 
bOUN. The f'\'en\ng ••• lpl'nt YH:,a 
~• EledrioPho,oSh,.f = 7 .-- : .• .'. '"'•"h"••,,..,, ... l -- .~.. _ Expert Kodnk f intshmg ~ ?_.._ _ Films Oe, eloped Free 
~f · . -15 N. ~lain Logan, Utah 
'~- .... ~-- ' .. + - · ~
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